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Keuhkohuuhtelua (bronchoalveolar lavage; BAL) käytetään alempien hengitysteiden, alveolien ja interstitiumin sairauksien 
diagnosointiin ja sairaustilojen arviointiin. Tyypillisimmin näytteestä tutkitaan solukuva ja bakteeriviljely. Lymfosyytit ovat 
valkosoluja, joiden tehtävät liittyvät elimistölle vieraan materiaalin tunnistamiseen ja tuhoamiseen. Lymfosyytit ovat mukana 
suojaamassa elimistöä mm. erilaisilta taudinaiheuttajilta ja kasvainsoluilta.  
Tutkielman tutkimusosion tavoitteena oli kuvailla kliiniset löydökset koirilla, joilla oli todettu lymfosytoosi eli lymfosyyttien 
suurentunut osuus keuhkohuuhtelunäytteessä, ja selvittää, minkälaisiin hengitystiesairauksiin keuhkohuuhtelunäytteen 
lymfosytoosi voi liittyä. Lisäksi pyrkimyksenä oli ottaa selvää, korreloiko keuhkohuuhtelunäytteen lymfosyyttien suhteellinen 
lukumäärä iän, painon, sukupuolen, oireiden tyypin ja keston, veri- ja ulostenäytetulosten, muiden keuhkohuuhtelunäytteen 
tulosten sekä rintaontelon röntgenkuvien löydösten kanssa.   
 
Tutkimusosion aineistoon on valikoitu Yliopistollisen eläinsairaalan koirapotilaat, joilta otettiin keuhkohuuhtelunäyte aikavälillä 
9/2011 – 6/2017, ja joiden soluerittelyn tuloksissa lymfosyyttien suhteellinen osuus oli 16,0 % tai suurempi. Koirien potilastiedoista 
taulukoitiin jokaisen yksilön rotu, sukupuoli, ikä, paino, kliiniset oireet ja niiden kesto, verinäytetulokset (hematologia ja verikaasut), 
ulostenäytteiden (flotaatio- ja Baermann-menetelmät sekä Giardia-tutkimus) tulokset, rintaontelon röntgenkuvalöydökset sekä 
keuhkohuuhtelunäytteen solukuvan löydökset. Koirat ryhmiteltiin oireiden syyn perusteella viiteen ryhmään (ryhmä 1: krooninen 
bronkiitti, ryhmä 2: hengitystieoireet ilman tähystyslöydöksiä, ryhmä 3: ylähengitysteiden sairaus, ryhmä 4: aiempi infektio ja ryhmä 
5: aiempi eosinofiilinen bronkopneumopatia (EBP)). Jos potilaan oireiden taustalla oli jokin muu kuin hengitystiesairaus, tai jos 
potilastiedot olivat puutteellisia, koira jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Lopullisessa aineistossa on mukana 64 koiraa. Tilastollinen 
analyysi tehtiin IBM SPSS Statistics 24 –ohjelmaa käyttäen. Taulukoitujen lukuarvojen väliset korrelaatiot laskettiin. Tilastollisen 
merkitsevyyden rajana pidettiin p-arvoa < 0,05. 
Keuhkohuuhtelunäytteen lymfosytoosi voi tutkimuksessa tehdyn koirien ryhmittelyn perusteella liittyä erilaisiin sairauksiin, eikä aina 
kyseessä ei ole selkeä alempien hengitysteiden sairaus. Tutkimuksen koirien iässä ja painossa esiintyi hajontaa. Koirat edustivat 
molempia sukupuolia sekä 32 eri rotua. Yleisimmät oireet koirilla olivat yskä, muutokset hengityksessä, apatia, heikentynyt 
rasituksensietokyky sekä ruokahalun huonontuminen. Oireiden kesto oli tyypillisesti useita kuukausia. Ulostenäytteiden tai 
keuhkojen röntgenkuvien löydöksissä ei havaittu selkeitä koko aineiston koiria yhdistäviä tekijöitä. Keuhkohuuhtelunäytteen 
lymfosyyttien suhteellisella osuudella havaittiin tilastollisesti merkitsevä negatiivinen korrelaatio ainoastaan 
keuhkohuuhtelunäytteen makrofagien kanssa.   
On oletettavaa, että lymfosytoosin etiologia keuhkohuuhtelunäytteessä on monitekijäinen, ja lymfosytoosin aiheutumisen 
mekanismit ovat eri sairauksissa erilaiset. Toistaiseksi ei tiedetä, minkä tyyppiset lymfosyytit ovat vallalla kunkin 
hengitystiesairauden yhteydessä, ja minkälaisia histopatologisia muutoksia keuhkokudoksista löytyy koirilla, joiden 
keuhkohuuhtelunäytteissä havaitaan lymfosytoosi. Lisää tutkimustietoa aiheesta tarvitaan.		
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Näytteen	tilavuus	(%)	 	 63,1	±	7,5	(59,1-67,1)	 	 	 56,	IQR	49-69	(40-76)	
Solujen	
kokonaismäärä	
(solua/μl)	 200	±	86	(54-454)	 103,9	±	68,5	(67,4-140,5)	 734	 755,5	 350,	IQR	280-380	(265-420)	
Mononukleaariset	
solut	(%)	 	 	 87,1	 85,6	 	
Makrofagit	(%)	 70	±	11	(49-93)	 75,3	±	6,9	(71,8-78,7)	 	 	 78,	IQR	76-82	(69-89)	
Makrofagit	(solua/μl)	 	 76,4	±	48,2	(50,7-102,1)	 	 	 269,	IQR	225-289	(194-375)	
Lymfosyytit	(%)	 7	±	5	(1-19)	 13,2	±	5,8	(10,3-16,1)	 	 	 16,	IQR	14-19	(9,2-21)	
Lymfosyytit	(solua/μl)	 	 15,0	±	13,7	(7,7-22,3)	 	 	 56,	IQR	42-63	(39-79)	
Neutrofiilit	(%)	 5	±	5	(1-27)	 4,9	±	3,8	(3,0-6,8)	 11,6	 12,3	 4,5,	IQR	3,1-4,7	(0,9-6,2)	
Neutrofiilit	(solua/μl)	 	 6,4	±	7,1	(2,6-10,2)	 	 	 14,	IQR	11-17	(2,8-18)	
Eosinofiilit	(%)	 6	±	5	(0-19)	 3,6	±	4,7	(1,2-6,0)	 2,7	 3,8	 0,4,	IQR	0,0-0,6	(0,0-2,0)	
Eosinofiilit	(solua/μl)	 	 3,5	±	5,0	(0,8-6,2)	 	 	 1,5,	IQR	0,0-1,8	(0,0-5,6)	
Mastsolut	(%)	 1	±	1	(0-5)	 2,2	±	1,7	(1,3-3,0)	 	 	 0,3,	IQR	0,0-0,4	(0,0-0,9)	
Mastsolut	(solua/μl)	 	 2,0	±	1,8	(1,0-3,0)	 	 	 1,1,	IQR	0,0-1,6	(0,0-1,8)	
Epiteelisolut	(%)	 1	±	1	(0-12)	 0,6	±	0,7	(0,2-0,9)	 	 	 0,2,	IQR	0,0-0,4	(0,0-1,8)	
Epiteelisolut	
(solua/μl)	 	 0,6	±	1,0	(0,1-1,1)	 	 	 0,9,	IQR	0,0-1,4	(0,0-6,3)	
Plasmasolut	(%)	 	 0,3	±	0,4	(0,1-0,5)	 	 	 0,0,	IQR	0,0-0,0	(0,0-0,6)	
Plasmasolut	
(solua/μl)	 	 0,2	±	0,3	(0,1-0,4)	 	 	 0,0,	IQR	0,0-0,0	(0,0-2,1)	




































































Ryhmä	5	Aikaisempi	EBP				Ikä	(v)	 5,79	±	3,33	 8,36	±	4,19	 4,20	±	1,95	 6,45	±	3,96	 5,62	±	3,35	 8,65	±	0,21	
















Solut		 	Koko	aineisto	 Ryhmä	1	 Ryhmä	2	 Ryhmä	3	 Ryhmä	4	 Ryhmä	5	
	 	 Krooninen	bronkiitti		 Hengitystieoireet	ilman	tähystyslöydöksiä	 Ylähengitystie-sairaus		 Infektio-	tausta		 Aikaisempi		EBP			 	 	 		 	 	 	Leukosyytit	(5,4-17,4)		 8,65,	IQR	6,93-11,5	 9,56,	IQR	8,44-9,88	 8,18,	IQR	6,79-10,3	 8,72,	IQR	7,01-11,6	 8,76,	IQR	6,65-12,0	 10,2,	IQR	5,38-12,2	Neutrofiilit,	lt	(2,9-13,8)		 5,74,	IQR	4,62-7,60	 5,63,	IQR	5,21-6,55	 5,30,	IQR	4,38-7,20	 5,66,	IQR	4,85-8,90	 7,09,	IQR	4,58-8,30	 5,25,	IQR	3,10-7,18	Neutrofiilit,	st	(0-0,1)		 0,	IQR	0	 0,	IQR	0	 0,	IQR	0	 0,	IQR	0	 0,	IQR	0	 0,	IQR	0	Lymfosyytit	(1,0-5,4)		 1,94	±	0,95	 1,87	±	1,01	 2,12	±	0,68	 1,92	±	0,60	 1,81	±	1,23	 2,20	±	1,07	Monosyytit	(0,1-1,1)		 0,39,	IQR	0,28-0,58	 0,40,	IQR	0,31-0,74	 0,38,	IQR	0,23-0,57		 0,38,	IQR	0,27-0,57	 0,40,	IQR	0,29-0,67	 0,40,	IQR	0,23-0,53	Eosinofiilit	(0,1-1,5)		 0,33,	IQR	0,14-0,60	 0,81,	IQR	0,50-1,53	 0,39,	IQR	0,12-0,77	 0,30,	IQR	0,20-0,43	 0,17,	IQR	0,04-0,58	 0,64,	IQR	0,38-2,80	























Krooninen	bronkiitti	 Hengitystieoireet	ilman	tähystyslöydöksiä	 Ylähengitystie-	sairaus	 Infektio-tausta	 Aikaisempi	EBP	
	 	 	 	 	 	 	pCO2	(mmHg)		




























			Solut	 Koko	aineisto	 Ryhmä	1	 Ryhmä	2	 Ryhmä	3	 Ryhmä	4	 Ryhmä	5	
	 	 Krooninen		bronkiitti		 Hengitystieoireet	ilman	tähystyslöydöksiä	



























































kesto	 Leukosyytit	 Neutrofiilit,lt	 Neutrofiilit,st	
Perustiedot	 Ikä	 	 	 	 	 	 	
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	 	 BALF	 	 	 	 	 	 	
	 	 Solut	tot.	 Makrofagit	 Lymfosyytit	 Neutrofiilit	 Eosinofiilit	 Mastsolut	 Epiteelisolut	
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